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等荷負。(《大正藏》第 3 冊，第 296b 頁) 
  這就是報恩思想發展的一個大概情形。從一九八六年樸老派送我們到斯里
蘭卡學習，到英國倫敦大學學習畢業，我們一直都得到樸老的大力支持和親切
關懷。因此我們一直都報感恩之心。在此，我撰此小文，以紀念樸老逝世五周
年。 
 
 
 
